





















࡮⎇ⓥᚲ㐿⸳⸥ᔨ⻠Ṷળ࡮ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ 2009ᐕ 1᦬ 24ᣣ㧔࿯㧕ᣂᴰጊ㙚
ޟᅚᕈߩᄙ᭽ߥ␠ળෳടࠍ߽ߣ߼ߡ㧙੹ޔ૗߇⺖㗴߆ޠ
⻠ṶળޡᅚᅚᩰᏅޢ㧔ᯌᧁବ⹎᳁㧕
    ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ㧔ᄢᴛ⌀ℂ᳁ޔᧁᧄ༑⟤ሶ᳁ޔᄢᴛ⌀⍮ሶ᳁㧕
࡮ࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊ 2009ᐕ 2 ᦬ 17 ᣣ㧔Ἣ㧕 ⊖ᐕ㙚↢ᶦቇ⠌࠮ࡦ࠲࡯
ޟ␠ળ⺞ᩏࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊ 2008ޠ




㧔⥃ᐥᔃℂቇળߣߩ౒௅㧕2009ᐕ 3᦬ 24ᣣ㧔Ἣ㧕  ⻠ၴ
࡮⎇ⓥᚑᨐೀⴕ ޡ⑳ߚߜߪߤߩࠃ߁ߦ࠮ࠞࡦ࠼࠴ࡖࡦࠬࠍߟ߆ࠎߛߩ߆㧫
—ᅚᕈߩౣ᜸ᚢ 30ߩ੐଀ޢ
                        
䃂ᅚᕈ䈱䉨䊞䊥䉝䉝䊷䉦䉟䊑᭴▽䈮㑐䈜䉎⾗ᢱ෼㓸
㩷 ᒰ⎇ⓥᚲߢߪޔᅚᕈߩࠠࡖ࡝ࠕࠕ࡯ࠞࠗࡉߩ᭴▽ࠍ⋡ᜰߒߡᐢߊ⾗ᢱߩߏឭଏࠍ൐
ߞߡ߅ࠅޔ⃻࿷߹ߢߦ࿑ᦠ࡮ቯᦼೀⴕ‛࡮⺞ᩏႎ๔ᦠ╬ޔᄙᢙߏነ⿅㗂޿ߡ߅ࠅ߹ߔޕ
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